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ملخص 
إن التدريبات اللغوية من أهم الوسائل لترقية المهارة اللغوية. لأن اللغة على وجه 
العام يحتاج إلى التدريبات أو التمرينات بأكثر ما يمكن. وقد قال بعض المؤهل الإنجليزي، 
esitcarp eb tsum si egaugnal،  أي  بعمى  أن  اللغة لابد  أن  تدرب  بعدة مرات.  وقد  أكد 
علماء  اللغة،  أن  الكفاءة  اللغوية  لا  تتأتى  للدارسين  إلا  بعد  طريق  الممارسة  المستمرة 
والتدريبات  المتواصلة.  ومن  ثم،  إن  مدرس  اللغة  العربية  يحتاج  إلى  بعض  الأنماط  من 
التدريبات المشوقات والجيدات في تعليمها. تقدم هذه المقالة المتواضعة المباحث الأساسية 
في التدريبات اللغوية في تعليم اللغة العربية وصيغ التدريبات المشوقات وأنواع التدريبات 
المشوقات على صورة الأنماط التدريبة الشاملة على ضوء مهارة الكتابة. وتلك التدريبات 
تتكون من ثمانية عشر نمطا يشمل على فكرتين فكرة ابتكارية وابداعية في اجابة الأسئلة.
الكلمات الرئيسية: التدريب اللغوي، تعليم، اللغة العربية
المقدمة 
لا شك أن اللغة أكبر إنجاز بشري للإنسان الذي يميزه عن سواه من 
المخلوقات  في  العالم.  وبها  يتصل  بعضهم  بعضا  لمعاملة  الفردية  والاجتماعية 
ولقضاء الحوائج بينهم. وكانت اللغة لها أنواعها الكثيرة. ومنها اللغة العربية التي 
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كانت ليست لغة قوم ما ولا وقبيلة ما، بل أصحت الأن لغة العالم الإسلامية. 
ولها خصائصها الخاصة التي تميزها عن سواها، منها : أنها لغة الفكر والثقافة 
والعقيدة  في  نفس  الوقت.1  من  حيث  أنها  لغة  القرآن  الذي  ألقى  إلى  الفكر 
الإنساني.  وهي  اللغة  العالمية  الكبري  تحدث  بها  مائتا  مليون  شخص  في  هذا 
العالم،  واستخدمها  رسميا  لجميع  البلاد  العربية  كالمملكة  العربية  السعودية 
والجزائر والعراق ولبنان وغيرها.2 
ب العلم الديني في أنحاء الأرض وخاصة في بلاد 
ّ
ويتعلمها كثير من طلا
المسلمين.  لأنهم  يرون،  أنها  مفتاح  هذا  الدين  القيم  وأداة  وحيدة  لفهمه  عن 
طريق فهم القرآن والأحاديث النبوية. ومن هذا المنطلق، كان الفهم والاستيعاب 
هذه اللغة لأمر بدهي لجميع المسليمين في العالم. 
وقد  أكد  علماء  اللغة،  أن  الكفاءة  اللغوية  لا  تتأتى  للدارسين  إلا  بعد 
طريق الممارسة المستمرة والتدريبات المتواصلة.3 ولذلك تعليم هذه اللغة، ليس 
بأمر  سهل،  بل  كان  مدرس  اللغة  العربية  يحتاج  إلى  بعض  الأساليب  الجيدة 
ليجعل الدارسين، يفهمونها وينطقون بها ويكتسبون المهارة اللغوية في الاستماع 
والكلام والقراءة والكتابة. 
 الباحث أن يقدم بعض الأساليب الجيدة 
ّ
وفي هذه المقالة البسيطة، يود
عن طريق أنماط التدريبات المشوقات في مجل مهارة الكتابة. ليمتكن بها مدرس 
اللغة العربية في تعليمها. ولتكون هذه التدريبات زيادة معلوماتهم في تعليم اللغة 
العربية خاصة لغير الناطقين بها. 
1 دحية مسقان، لغتنا العربية كيف نفهمها ونتعامل معها؟،(فونوروكو: جامعة دار السلام 
الإسلامية، 2002)، ص: 4.
-aygoY( ,I teC ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 2
..6 .p ,)3002 .rajaleP akatsuP :atrak
3  عبد  الحافظ  بن  زيد،  تكنولوجيا التعليم المقترحة لتعليم مهارة الكلام لطلاب المستوى 
المتوسط في إندونيسيا، لسان الضاد، العدد 1، دسمبر 4102، ص. 351. 
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مفهوم التدريبات المشوقات والنقاش عنها
التدريبات  هي  مجموعة  من  العمليات  التي  تعمل  على  تجهيز  الموارد 
البشرية  بالمهارات  المطلوبة  التي  يمكن  استخدامها  في  العمل  والتي  تساهم  في 
إجراء  تغيير  في مهارة ومعارف وسلوك الأفراد.4 وهي  السبيل  الوحيد لإكساب 
المهارات والخبرات، وتنمية القدرات، ورفع الكفاءة.5 
وعند دكتور عبد الرب بن نواب الدين، أن التدريب يكون بمعنى التعويد 
والحذق والتمرين، بحيث يتأهل المتدرب ويتعرف على ما هو بصدده ليكون فيما 
يتدرب فيه حاذقا متقنا متمرسا خبيرا، بحيث يعرف دقائق صناعته وأسرارها 
ويعرف مع ذلك كيف يستفيد من ملكاته وقدراته بدقة وإحكام.6
ويقصد  باالتدريبات  في  هذا  البحث  هنا  هي  التدريبات  اللغوية.  وهي 
أنواع من الأسئلة المقدمة لتدريب كفاءة الطلاب نحو اللغة العربية بقواعدها 
الشمولية والمربوطة بغرفة دراستهم. وهي لابد أن تتكون من أنماط التدريبات 
اللغوية المتنوية التي توجه الطلاب إلى تكوين الجمل العربية الصحيحة، وإصلاح 
أخطاءهم  في  كتابة  الكلمات  العربية  وحتى  يصلوا  إلى  كتابة  المقالة  الموجهة 
بالتدرج. ومن ثم، يتمرن بها الطلاب حتى تتبين لهم صحة الكتابة معتمدة على 
القواعد العربية الصحيحة. 
فكانت  أنماط  التدريبات  المشوقات  لابد  أن  تهدف  إلى  غرس  التفكير 
الإبداعي  والتحليلي  والنقدي  لدى  الطلاب.  وفي  غرس  التفكير  الإبداعي  تمكن 
-orP gniniarT eht fo ssenevitceffE ehT ,llA tE .libaH-lA liamsI misaW 4
 azaG eht ni seinapmoC ecnarusnI eht fo secruoseR namuH eht poleved ot smarg
 laicoS rof azaG – ytisrevinU rahzA-lA fo lanruoJ cimedacA ehT ,pirtS
.5 .p ,1102 enuJ ,secneicS
5 المرجع نفسه ، ص. 6
6  عبد  الرب  بن  نواب  الدين،  تدريب  الدعاة على الأساليب  البيانية،  (المدينة  :  الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ، 5491)، ص.7.
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التدريبات  تنتظم  على  شكل  التعيين  بالإجابة  الصحيحة  المناسبة  للجملة، 
والتحويل من الفعل الما�سي إلى المضارع أوتغير الجملة إلى الجملة الآخرى والأمر 
بالكتابة  الموجهة.  وأما  لغرس  التفكير  التحليلي  والنقدي،  فتمكن  التدريبات 
تنتظم على بعض الأنماط المعينة مثل تعيين الأخطاء في الجمل، إصلاح الأخطاء 
في الجمل، وغيرها من الأنماط.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الدكتور دحية مسقان في كتابه، إن التعليم 
اللغوي  الجيد  لابد  أن  يعتمد  اعتمادا  كافيا  على  التدريبات  لا  على  الترجمة، 
لسانيا كان أم كتابيا.7 وانطلاقا من قوله، وجب على كل مدرس اللغة العربية 
أن  يعتمد  تعليمه  على  تدريبات  الأنماط  )llirD nrettaP(  التي  هدفها  جعل 
تراكيب اللغة المتعلمة عادة لغوية لدى الطلاب، أي أنها تجعلهم يتعودون على 
أن  يتمرن  بها  الطلاب عن طريق محاكاة  النمط حتى  تتبين  لهم صحة  الكتابة 
معتمدة على القواعد النحوية الصحيحة.
ووجب  عليهم  أيضا  أن  يستخدم  الطريقة  المباشرة  عند  تعليم  اللغة 
العربية.8 لأن أنسب الطريقة لوصول إلى الهدف المرجوه -وهو التعليم اللغوي 
الجيد- هو هذه الطريقة. وقد نرى من حيث إن هذه الطريقة تتطلب من الطلاب 
والمدرسين  معا  بذل  أق�سى  ما  لديهم  من  المجهود.  وذلك  لأن  الهدف  الأسا�سي 
الذي تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الطلاب على أن يفكروا باللغة الهدف 
(العربية) وليس  بلغتهم الأولى.9 ولذا، فعلى المدرس أن يستخدم  اللغة  الهدف 
في تدريسه دون ترجمتها إلى اللغة الأولى. ثم آلا يذكر مدرس معنى الشيئ باللغة 
7 دحية مسقان،  تعليم اللغة العربية على الطريقة الحديثة لغير الناطقين بها،(فونوروكو: 
جامعة دار السلام الإسلامية، دس)، ص.601
8 وسميت كذلك، لأن فيها تستعمل اللغة الأجنبية (العربية) مباشرة بلا واسطة اللغة الأصلية 
(الأولى). انظر إلى محمود يونس، التربية والتعليم، الجزء الثالث، (فونوروكو : دار السلام، دس)، ص. 24
9 المرجع نفسه ، ص. 93 -04 بالاختصار
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الدارس أثناء تدريسه، بل باللغة العربية الصحيحية.01 
صيغ التدريبات المشوقات 
وفي هذه المقالة، هيأ الكاتب عدة أنماط التدريبات اللغوية التي كانت 
مشوقة،  مع  ذكر  أمثلة  كل  منها  وفوائدها  (  كيف  العمل  بها)  .وتأتي  أنماط 














  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  التفكير  في  الإجابة  الصحيحة 


















    6.  ....... قصيٌر
ٌ
1.  ...... سهلة
   7.  الجداُر ........
ٌ
2.  ...... قوية





4.  الفناُء ........   9.  ........ ض
 ........
ُ




















  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  التفكير  في  الإجابة  الصحيحة 

































































































هذا  التدريب يجري على نظام تدريب  ما قبله،  إلا  أنه  يعتمد على قاعدة 
نحوية معينة. ومن الممكن أن يأتي المدرس بمثل هذه الصيغة مع الاختلاف 















































































































3.  ...... الق
َعاًما
َ
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4.  ...... الّرِْحل
ِرْيِق
َّ



































  بهذا  التدريب  يتمّرن فيه  الطلاب على إصلاح  الكلمة المخطئة وجدوها  في 
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  9.  أ
ٌ




























  بهذا التدريب يتمّرن فيه الطلاب على تكوين الجمل المفيدة وفيها الحروف 
التي تم إصلاحها. ومثالها :
















































































ب  الطلاب  الكلمات  غير 
ّ
  بهذا  التدريب  بهذا  التمرين  أراد  الباحث  أن  يرت






















اٌج - الاْمِتَحاِن 
َ














2.  الشَّ َجَرِة - البُ ْستَ اِن - ِفي - َو - ش
اُب - للِقَراَءٍة 
َ























4.  الإسلامي - ِللتَّ َعلُّ ِم - َمكَ انٌ - المـ
ـَساِء
َ


























  بهذا التدريب يتمّرن فيه الطلاب على تكوين الجمل المفيدة من خلال ترجمة 
نص إندوني�سي إلى اللغة العربية. و يمكن أخذ هذا النص من الدروس التي 
تّم تعليمها في الفصل أو من النص خارج الفصل الدرا�سي. ومثالها :











 .amal hisam naiju nupualaw ,taig nagned halrajaleB .1
 naiju naknialeM .naiju kutnu nakub uti rajaleb aneraK
 .rajaleb kutnu halada uti
 igap-igap aynhalokes ek takgnareb uti halokes rajaleP .2
 ialumid naka aredneb aracapu anerak ,sagegreb aI .ilakes
.tapet hujut lukup
-irid itrepes hamel gnaro awhab ,akgnaynem kadit ukA .3
 .taubreb upmam kadit uka gnay apa taubreb upmam um
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 patet tauk gnaro awhab ,rajaleb haluka halutis iraD
 atik aynakam .nial gnaro irad nautnab nakhutub mem



















  بهذا  التدريب  أراد  الباحث  أن  يعرف  مقدار  فهم  الطلاب  الدروس  التي 

















  الطالب  النشيط  جالس  على  البلاط.  اسمه  علي.  هو  طالب  في  المعهد 
الإسلامي. في يوم السبت، هو جالس على الكر�سي في المكتبة. وهو في مطالعة 
الدروس لمقابلة الامتحان في يوم الثلاثاء الآتي. هو مستريح على الفراش في 
ق 
ّ
 لإجابة السؤال. الإعلان معل
ّ





على الحائط بعد الامتحان. وهو مده



















  بهذا التدريب، يتمّرن الطلاب على تكوين جمل مفيدة ووضعها في الفقرات 















































  الفقرة الثالثة : الَحَيَوان
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  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  تكوين  الجمل  المفيدة  باستخدام 
المفردات والصورة الجاهزة ووضعها في الفقرات حسب العناصر المعينة 
حتى أصبحت مقالة بسيطة وواضحة. ومثالها : 
اِصِر الآِتيَّ ِة ! 
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  بهذا التدريب، يتمّرن فيه الطلاب على استبدال كلمة بكلمة أخرى معتمدة 


























المثال : الفَ لاَّ ُح تَ اِئٌب ِفي المــ
الفَ لاَّ ُح تَ اِئٌب ِفي الصَّ َباِح
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ـَساُء)   (النَّ َهاُر)
َ
  (المـ
















4.  الطَّ اِلُب َسِريْ ٌع ِفي الِقَراَءة ِ 9.  الخادمة










  (الصَّ َباُح)   (الاْمِتَحان





















  بهذا التدريب، يتمّرن فيه الطلاب على تكوين الجمل المفيدة من الكلمتين 





























ُصوِل  7.  ك
ُ





















































  هذا التدريب، يتمّرن فيه الطلاب على تكوين الجمل المفيدة من الكلمتين 
المكتوبين  في  الأسئلة  كما  في  المثال.  واستخدم  الطالب  بعض  القواعد 
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  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  اختيار  الكلمة  الصحيحة  من 











































































































































































































































  بهذا التدريب، يتمّرن فيه الطلاب على تحويل ِفْعٍل َماٍض بفعل مضارع في 
جملة مفيدة. ومثالها :
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لَّ ِفْعٍل َماٍض ِفْيَما َيأ
ُ

























































































































































  بهذا  التدريب، يتمّرن فيه  الطلاب على استبدال جملة بجملة أخرى كما 
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 : 
َ
















































  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  تبديل  كلمة  «الرجل»  في  الجملة 








































































































  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  تبديل  جملة  بجملة  أخرى  ولا  بد 

































































































































ْيِل   أ
َّ
  فِي الل
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الخاتمة
إن  النقط  الجوهرية  من  تعليم  اللغة  اللعربية  لغير  الناطقين  بها  هي 
الممارسة  المستمرة  والتدريبات  المتواصلة.  ولوصول  إلى  التدربيات  المشوقات 
والجيدات التي تجعل الدارسين بعيدين عن الملل والسآمة، لتحتاج إلى تجربة 
كثيرة وحبرة واسعة. ولعل  تلك الأنماط من  التدريبات  اللغوية  الذي كتبت  في 
هذه المقالة تكون إسهاما مهما ومدخلات منتاجات لجميع من يستغل على نشر 
هذه اللغة الشريفة، خاصة لمدرس اللغة العربية ودارسوها. حتى تمكنت هذه 
التدريبات اللغوية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 
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